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Autorica piše o Fabj anu Ka/iterni (/886.— /9$2./, j ednonr od naj poznatij ih splitski barbi tekata u ruzdobj l<r izn>edu
dte rata. Tijekon> studija arl>itekture u Pragu zainteresirao se za čitav niz rr>zl>Č>t>b sportol'a > t<l sl~Aja iskustt'a
donio u Split. Jedan je od ute>neljitelja t reslačkog, p/it~ačkog, jedriličarskog, nr>go»>etnogi »n>ogib clrugib sportskib
k/ubot a u Splitu. Ogledao se /;ao projektant sportski b objekata za potrebe tih k/ubo< a pa jc ta/:o autor Gusarot og
do>na u istocno>n dijelu splitske lu/;e, barake kluba "Ba/uni ", p/it <>/išta "Jadrana" u Sustjepanskoj ut ali, Don>a
H.V. K. 'Split" u Po/indu i nim nerectliziranib projekata za dr<rge sportske /:lubot e.
Fabjan Kahterna roden je u Splitu 20. siječnja 1886. u
tezačkoj obitelji Kaliterna, koja je živjela u obiteljskoj kući
na Bačvicama. Nakon završene Velike realke u Splitu, u jesen
1906. odlazi na studij u Prag kao jedan od trojice Splićana
prve generacije hrvatskih studenata u tom gradu, koji će
kasnije često biti odredište studenata iz Hrvatske. Upisuje
Građevinski odjel Visoke tehničke škole, ali već nakon prve
godine prelazi na Arhitektonski odjel kao prvi student iz
Dalmacije.' Tijekom Prvog svjetskog rata godine 1916. bo-
ravi u Švicarskoj, a 1917. odlazi na Krf da bi ishodio doku-
mente pomocu kojih je preko Italije trebao stići đo Pariza.
Tamo je u školskoj godini 1917./1918. studirao na Speci-
jalnoj školi za arhitekturu, a nakon toga boravi na Azurnoj
obali, uglavnom u Nici. Odraz tog perioda očituje se kasnije
u Splitu u prijedlozima koje je đavao za regulaciju zapadne
obale i dijela luke.-' Diplomirao je 1921. na Visokoj tehničkoj
školi u Pragu i nakon toga se vratio u Spht. Otvara privatni
ured — kancelariju, u kojoi su mu suradnici splitski mladi
arhitekti i tehničari. U svom tridesetogodišnjem radu pro-
jektirao je preko tri stotine obiteljskih kuća, koje su uglav-
nom izvedene,' objekte javne namjene, kao što su Biološko-
oceanografski institut na rtu Marjana (1932.— 1933.), Dom
trgovačko-obrtničke komore na Matejuški (1929.— 1930.),
ogradni zid za vilu Meštrović na Mejama (1929.), nado-
gradnja zgrade "Putnika" na gatu u splitskoj luci (1929.),
projekt za Bansku palaču na istočnom dijelu splitske rive
(1930.), projekt za Berzu rada u Dubrovniku (1940.), pro-
jekt za ljuštionicu riže u Dubrovniku (1937.— 1938.), hotel
Kovaćić (1930.) u Hvaru, prva faza hotela "Park" u Splitu
te niz ugostiteljskih objekata, uređenja poslovnih prostora
i projekata manjih pogona u Splitu, okolici i na otocima.'
' R. Plejić, Utjecaj praške Skole na arhitekturu moderne u Splitu. Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003., neobjavljena doktorska
disertacija, 14S.
' Isto; Arhiv Fabjana Kaliterne; S. Muljačić, Kronološki pregled izgradnje
priobalnog pojasa u splitskoj luci od Matejuške do Sustipana (1850.-1960.).
URBS, Split 1959.-1 960., 43-66.
' Podaci prikupljeni u obitelji u razgovorima i iz dokumenata koji su sastavni
dio Arhiva Fabjana Kaliterne. Arhiv Fabjana Kaliterne darovao mi je arhitektov
brat Tonček Kaliterna godine 1978., kad sam diplomirala na Arhitektonskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
' Arhiv Fabjana Kaliterne.
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Proiekt đascare pomorskog kluba "Baluni" u 'Splitu, mi. I:100 tlocrt i fasade
(Arhiv Fabjana Raliterne t; Fotogranja barake pomorskog kluba "Baluni" u uvali
Baluni ir 1921. (Arhiv Renato Vucetic t
~ sakagij ~
~t g sLečkuasrv. whlaa
Kaliternini prepoznatljivi građevinski elementi jesu ula-
zni trijem sa stupovima, lučni otvori prozora ili balkonske
lođe s kratkim trbušastim stupovima, široki "luminari" na
krovu s nizom malenih prozora, prozori s obaveznim "gri-
ljama", razveden krov s kupama kanalicama, s kamenim
konzolama pod strehama i s tradicionalno oblikovanim
đlmn/ acIIIla.
Obnašao je niz funkcila u gradskim službama, a vrlo
cesto bio je član raznih povjerenstava koja su imala odlu-
čujuću riječ u upravljanju gradom. Prilikom provođenja
natječaja za izradu regulacijskog plana grada vrlo se aktivno
uključio u postupke vezane uz njegovu realizaciju. Iznosio
je svoje stavove, savjete i prigovore na predlozena rješenja."
Fabjan Kaliterna jedan je od najaktivnijih športskih đje-
latnika u Splitu. Već za vrijeme studija u Pragu upoznao je
i zajedno sa svojim kolegama detaljno proučio športske
djelatnosti svih sekcija praške Slavije™ Sam je prevodio
pravila pojedinih igara i po povratku u Split primjenjivao
ih u praksi. Kolijevkom mnogih športova s pravom se može
smatrati kuca obitelji Kaliterna na Bačvicama." Tamo su se
održavali sastanci, pisala su se pravila, sivali su se dresovi,
čuvali su se rekviziti."' U te aktivnosti Fabjan je uključio
svoju braću Luku i Antu (Tončekal. Luka je kasnije napravio
zapaženu trenersku karijeru." Fabjan Kaliterna umro je 30.
siječnja 1952. od srčanog infarkta.
Izvede((( pr((sekt(
Situacioni nacrt mj. I:2550 i mi. I:50(l srpani 1920a Projekt barake HVK "Gus tr"
u (Irađskoi luci mj. I:1(lO srpanj 19'(I., tlocrt, tasađe i skica presjeka (Arhiv
Fabjana Raliternen
PEPl~r IN/CAKr PC&t K Cl
[j a
l. Plivncki kl((b "Bnl(((li"
Godine 1920. osnovan je prvi plivački klub u Dalmaciji
"Baluni", koji je izgradio svoj prvi drveni dom u istoimenoj
uvali godine 1921. prema projektu ing. Fabjana Kahter-
ne.'I Rijec je o baraci dimenzija 18 m x 10 m. Bila je locirana
u zapađnonl đllelu uvale Balum na mlestu današnlega han-
gara jedriličarskog drustva "Mornar". Baraka je bila podig-
nuta iznađ mora na petnaest masivnih stupova, a rampom
je bila povezana s terenom. U njoj se nalazio prostor za
smještaj rekvizita, opreme, prostor uprave te garderobne
prostorije i sanitarni čvorovi.
~t CI4lrMe
2. veslncki kl((b "Gr(snr"
Veslački klub "Gusar" osnovan je 1913. Ideja o osnivanju
toga kluba nikla je već 1912. medu splitskim studentima u
Pragu kađ su na rijeci Vltavi prvi put promatrali trke os-
meraca, a zatim posjetili veslački klub "Blesk."'I Arhitekt
Kahterna izradio je projekt po kojem je izvedena baraka za
Dom veslačkoga kluba "Gusar", koji je svecano otvoren 16.
kolovoza 1921.'"
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Dom je bio lociran u splitskoj luci u neposrednoj blizini
kuće Katalinić, između brodogradilišta Kosiček-Ivanko na
istoku i barake H.P.K."Baluni" (Hrvatski plivački klub) na
zapadu.'-' Tu su bile i klupske prostorije mnogo starijeg
športskog društva "Adria", koje je djelovalo od 1890. do
1928. Njegovalo je veslanje i jedriličarstvo, a službeni naziv
mu je bio "Rowing 8c Yachting club Adria."("
"Gusarova" baraka bila je prostrana baraka, objekt "pri-
vlačnog interijera, obojen svjetlo-zelenom bojom s bijelim
prugama, iznutra je najvećim dijelom služio kao hangar
koji je mogao primiti veliki broj brodova. Uz hangar je Dom
nudio dovoljno prostora i za djelatnosti Uprave kluba, kao
i veliku dvoranu, odnosno svlačionicu za veslače i sve po-
trebne prateće prostorije — praonicu, zahod i sobu za čuvara.
Ispred prostorija nalazio se dugačak ponton koji je služio
za dizanje i spuštanje i pristajanje brodova."' Godine 1925.
donijeta je odluka o uređenju neizgrađenog dijela splitske
luke, što je znacilo premještanje "Gusarova" doma na neku
drugu lokaciju.
Privremeni smještaj dobio je u )dubu "Baluni."'" Me-
đutim, to nije bilo prikladno rjesenje, pa je ing. arh. Josip
Kodl, inace ćlan i veslač Gusara", prionuo poslu, te na Ma-
tejuški, na sprudu s vanjske strane športske lučice, projek-
tirao novi prostrani "Gusarov" dom".
Kako se navodi u Spol I Ie>lici H. V K. 'Gl(s(l r'19) 4.— 2004.,
(Hrvatski veslački klub), "brojne političke promjene, oso-
bito na tlu Hrvatske, dovele su do izdvajanja dijela članstva
naklonjenog HSS-u iz J.p.š.K. 'Gusar' (Jugoslavenski po-
( I
FotograBja Gusareve barake u luci s pontonima iz 19'I. (SPLuncnio( H.t:1 •
Gusar 1914;2004., Split 2004. (
Projekt plivalista I.S.K."Iađr.m" u sustiepanskoi uvali, tlocrt, pogled i presiek
mj. I:200 si(uacija mi. I:Soo sijevani 1981. (Arhiv Faiana Kaliterne(; Fotograt(i T
plivališta I S.k. "jadran" u Sustiepanskoi uvali (1920 jadran Koteks, Split 199on
j
' D. Kečkemet, Moderna arhitektura u Dalmaciji. Arhitektura 1 56-1 S7., Zagreb
1976., 70.
' Arhiv Fabjana Kaliterne: "Utok protiv Regulacionog plana Splita".
' R. Vućetić, Slobodno Dalmacija, prilog Presing, Split, 16. ožujka 2002.; j.
Cizdić, Fabjan Koliterna — otac splitskoga športa, Splitski savez športova, Split






" Prema podatcima koje mi je priopčila moja pokojna baka Marija, sestra
Fabjana Kaliterne.
" P. Požar, Znamenitii zosluzni Splićoni. Split, 2001., 164.
" • 1920 jadran Koteks 1990. Sportsko društvo jadran Koteks Split, Split
1990., 16.
" D. Marović, Povijest sporta u Splitu, knjiga prva, Savez za fizičku kulturu
općine Split, Split 1990., S2.
" Spomenica HVK Gusar" 1914.-2004, Hrvatski veslački klub "Gusar", Split
2004., 18.
" Podatak dobiven od gosp. Renata Vučetića.
" D. Marović, Povijest sporto u Splitu, knjiga prva, Savez za fizičku kulturu
općine Split, Split 1990., 48.
" Spomenico HVK Gusar" 1914.-2004. Hrvatski veslački klub "Gusar", Split
"N. dj., 27.
" N. dj., 36.
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Projekt za tribine Hajdukovog igrališta na Starom placu, drvena tribina s kmvom, Projekt Tribina u Sinju, fasada, mj. I:200„poprecnj presjek mi. I:So listopad
glavni pogled i presjek a-b-c i đetali srednieg ulaza lož«mj. I:10091 tlocrt temelja 1926.; projekt kupališta u Omišu situacija mj. I 1180 i tlocrt i iuznu pročelje
i konstrukcije tribine za sieđenje mj. I; • (10, 1961.i Arhiv Fabjana Kaliternet mj. I:100 ozuiak 1929. 1Arhiv Fabiana Kaliternei
U neposrednoj blizini tog objekta u Sustjepanskoj uvali
arhitekt Kaliterna napravio je vrlo detaljan projekt za pli-
valište "Jadrana". Naime, tu je već postojao prostor deliniran
daščanim medama koje su određivale plivalište. Plivanje i
vaterpolo svakim su danom imali tada sve veću važnost u
športskom životu Sphta, kako po postignutim rezultatima,
tako i po obvezama koje su proizlazile iz tih rezultata, kao
što su organizacije različitih natjecanja i slicnih manifesta-
cija. Kako bi sve to ipak bilo na određenoj razini, arhitekt
Fabjan Kaliterna napravio je projekt za plivalište upravo
na mjestu postojećeg improviziranog plivališta. Projekt nosi
morski športski klub 'Gusar') na čijem je čelu i dalje bio
dr. Ivo Stalio koji oportunistički nije prihvatio ideju o pro-
mjeni imena 'Gusara' izbacivanjem pridjeva jugoslavenski
u hrvatski klub-" pa je došlo do raskola i formiran je novi
'Hrvatski veslački klub Split'."
3. Plit nliste zn pli vncki klub "Jnđrnfl"
Na godisnjoj skupštini 1924. došlo je do ideološkog nes-
laganja medu članstvom, pa je u konačnici prevladala struja
koja se zalagala da se ime kluba promijeni u Jugoslavenski
sportski klub "Jadran."-' Ali u noći izmedu 18. i 19. travnja
1925. nestao je u pozaru prvi i jedini klupski dom takve
vrste u Dalmaciji.-'-'
Budući đa je baraka bila osigurana na ondašnjih 200.000
dinara, valjalo je odmah prionuti izgradnji novog zdanja.
Istodobno je Split dobio organizaciju državnog prvenstva,
tako je do kraja srpnja, pred sam početak zakazanog nat-
jecanja, dovršena nova klupska kuća, najmodernija u ono
doba,-" a prema projektu arh. Schurmanna.z"
" N. dj., 66.
" 1920 Jadran Koteks 1990". Sportsko društvo jadran Koteks Split, Split 1990.,
" Isto.
" Isto.
" G. Borčić, Marjan nekad, iz fototeke Muzejo grodo Splita. Split, prosinac
2004., 79.
" Podatak dobiven od gosp. Renata Vučetića.
17.




" 1920/adran Koteks 1990". Sportsko društvo jadran Koteks Split, Split 1990.,
" Spomenica Hvft "Gusar" 1914.-2004. Hrvatski veslački klub "Gusar", Split
2004., 66.
" Prema podacima koje mi je priopćila moja pokojna baka Marija, sestra
Fabjana Kaliterne.
" D. Marović, Povijest sporta u Splitu, knjiga prva, Savez a fizičku kulturu
općine Split, Split 1990., 42.
nadnevak siječanj 1931. Radi se o prostoru ograđenom lu-
kobranom, ne potpuno zatvorenom u današnjem smislu
plivačkog bazena. Plivalište je dimenzija 50 x 20 m, s tim
da dno nije betonirano, nego je ostavljen prirodni teren
tako da je visinska razlika od istoka prema zapadu 2 metra.
Juzno od plivališta uz obronak Sustipanskog brijega autor
je postavio tribine, koje su točno pratile kosinu terena.
Duljina tribina je 47 metara, a visina 6,6 m. Projekt sadrži
osim tlocrta plivališta i tribina još i građevinske detalje
razrađene na razini izvedbenog projekta.
Projekt za stadion. situaciia mj. l.'880, situacija mj.f:600 (Arhiv Fabjana
Kaliterne t
j7 l
Kako je, međutim, u jugoistočnom dijelu uvale već
1924. počeo djelovati Jedriličarski klub "Labud", zbog nji-
hovih uobičajenih poslova oko motora i sličnih zagađivača
more je u uvah zatvorenoj lukobranom prema istoku bivalo
svakim danom sve zagađenije i nepovoljno-"' za plivače, ska-
kače i vaterpohste. Loše imovinsko stanje u "Jadranu" nije
dopuštalo velike iskorake. Prekretnicu je opet uvjetovao tu-
žan dogadaj kad je u požaru u travnju 1935. stradao i taj
"Jadranov" doma". To je već bio opravdan razlog da se raz-
misli o promjeni lokacije, pa je za novi "Jadranov" dom
izabrana uvala Zvončac s druge strane Sustipana.
4. K(tipske prostorije H. V K. "Split" (Hn atski veslacki klub
"Split" )
Godine 1937. ing. Kalliterna projektirao je klupske pros-
torije za H.VK."Split" na Poljudu. One su svečano otvorene
1938.l Rijec je o prizemnom objektu, toćnije garaži-han-
garu za brodove uz koju su bile smjestene prateće prostorije:
radionica, soba čuvara svlačionica i sanitarni čvor. To je
objekt ukupnih dimenzija 16 x 8 m blagog dvostrešnog kro-
va i s fasadama koje u potpunosti odražavaju funkciju ob-
jekta.
5. Nogolnetni klub "Haje(nk"
Zaljubl)en u nogomet, Fabjan Kaliterna mnogo je vre-
mena provodio na Starom placu. U početku su se nakon
utakmica demontirala i vrata (branke) i svi rekviziti nosili
u kuću Kaliterna.z" Budući da je interes za nogometom ras-
tao, ing. Kaliterna je paralelno s time crtao različite varijante
tribina kako bi povećao kapacitet igrališta. U arhivu nala-
zimo projekt iz 1951. za masivne betonske tribine koje mak-
simalno prate teren, one zapadne, natkrivene, sa svečanom
lošom, i drvene istočne, projektirane kao klasicna tesarska
konstrukcija. Koliko se sjeća Renato Vučetić, istočne tribine
izvedene su po projektu ing. F. Kaliterne, a zapadne po pro-
jektu ing. Markovine.
Netzl'el(ent proJektt
Osim navedenih izvedenih objekata postoje i neki ne-
reahzirani projekti.
1. Tribine za "Dal»latinsko kolojahaca" u Sinju
U Sinju je godine 1920. osnovan prvi konjički klub "Dal-
m atinsko kolo jahača", preteća današnjeg "Alkara".-'" Na pro-
jektu za tribine jahačkoga kluba u nadnevku stoji listopad
1926. Taj je projekt još jedan dokaz svestranih športskih
interesa arhitekta Kaliterne. Rijec je o tribinama drvene
konstrukcije, predvidenima za velik broj posjetitelja. Ukup-
na im je duljina 60 m. Sva mjesta za sjedenje bila su natkrita.
24.
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Proiekt ponton~ za sportski klub'"Firule" tlocrt i pogled mj. 1:100 travanj 1939. Projekt veslačkog doma kluba "Cusar": situacioni nacrt, tlocrti: prjzemlia prvog
i Arhiv Fabiana kajjterne); fotogratija pontona uz khtpsku baraku (Arhiv Renato kata, drugog kata, tasađe: sjever, iug, istok. zapad mj. 1:100, svibani 194 . 1 Arhiv
Vučetić) F,tbjana jčajjterne t
2. Kupnliste uz plivnliste J.Pš.K "Slavin" u O»tisu (Jugo-
slm enski plivački športski klub "Slot i>t")
Nakon spomenutih tribina arhitekt Kaliterna 1929. pro-
jektira kupalište uz plivahšte plivačkoga kluba u Omisu iz
1929.-"' Riječ je o platou iznad mora na početku današnje
plaže. Taj je plato u obliku pravilnoga peterokuta kojemu
su četiri kraće stranice omeđene kabinama, a s vanjske je
strane pasarela, te se izmedu njih proteže zaštićeno pros-
trano suncalište. Čitava konstrukcija leži na nizu drvenih
stupova. Na plato se dolazi preko prilaznog mosta kojim je
bio povezan s kopnom i kroz prostoriju koju bi se uvjetno
moglo smatrati recepcijom.
riječ o projektu u pravom smislu riječi, nego o studijama,
točnije varijantama njegovih zamisli. Prema geodetskim
podatcima s podloge radi se o lokaciji današnje Ulice Ru-
đera Boskovica. Jedna varijanta prikazuje pravilan krug
unutar kojega je nogometno igralište. Na drugoj se podlozi
rađi o eliptičnom objektu. Na lijevoj strani nacrta je pr-
ijedlo tribina i atletskih staza oko nogometnog igrališta,
što je tretirano na jedan način, dok je na desnoj strani raz-
rađena drugačija ideja tog stadiona eliptičnog oblika, U vezi
s tim nacrtom nije bilo nikakvih dostupnih podataka u
literaturi."
4. Ponton za športski klub "Fi rule"
Jedan je ođ neizvedenih projekata i dogradnja iz 1939.
na garažu — hangar sportskog kluba "Firule",-' 1 koju je projek-
tirao gosp. Zupa," ćlan Uprave "Firula". Klub je inače prven-
stveno njegovao plivanje i vaterpolo,-" Projektirana je kon-
strukcija prostranog pontona južno i istočno uz garazu.
3. Skica zn stadion nn Trsteniku
U Kaliterninu arhivu nalazi se još jedna skica ili točnije
situacija za stadion, koja u arhivu nema nadnevka. Autor
je đao dvIje sttuact]e, 1 to U mj. 1 : 2880 1 1 : 500. čak mle
180
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Ponton s istočne strane lezi na masivnim stupovima, a s
južne na šipovima. Može se pretpostaviti da je trebala biti
samo sunčalište, a možda je imao i neku športsku namjenu.
Garaža — hangar još je upotpuniena kulom, kao arhitekton-
skim elementom koji je bio proiektantu posebno omiljen.
5. Dofff L'eslnćkog klffbrf "Gusar"
Jedan od projekata što ih potpisuje ing. arh. Fabian
Kaliterna otvara niz pitanja na koja je teško dati odgovor.
Rijec je o projektu s nadnevkom svibanj 1947. za Dom V.
K. "Gusar" na istoj lokaciji na kojoj od 1927, stoji Kodlov
dom. To je lokacija na Matejuški, s vanjske strane lućice
današniega športskog društva "Lubin". Ing. Kahterna imao
je primjedbu na lokaciju već kad je arh. Kodl radio projekt
i izražavao je svoje uijerenie da će se ta zgrada prije ili poslije
srušiti," Medutim, ne samo sto do rušenja nije došlo već
sam arhitekt za istu lokaciju radi potpuno nov projekt.
Naime, po vanjskom izgledu projekt podsjeća na Kodlov
izvedeni objekt. Stoga bi bilo prihvatljivo mišljenje ing. arh.
Slavka Muljačića,s" s kojim su se složili uvaženi splitski
športski djelatnici gosp. Mihovil Rasa i gosp. Renato Vuče-
tić, da je kroz dvadeset godina stajanja na tako nezahvalnoj
lokaciji, izložen udarima mora, objekt doživio odredena
oštećenja, pa je bila nužna sanacija, u koju je bio uključen
ing. arh. Fabjan Kaliterna. Ah umjesto sanacije on projektira
zgradu koja ni po čemu ne podsjeća na bilo koii njegov
projekt. To je čisti kubistički pristup s uporabom pravilnih
formi, koji podsjeca na Loosove radove rane moderne, toč-
nije na 20-e godine 20. stolieća. Zgrada ima prizemlje, kat i
nadgrade, iz kojega se izlazi na prostranu terasu. To nad-
grade riješeno je kao stambeni prostor, što može biti ili stan
domara ili apartman za goste. U prizemlju su hangar za
brodove, prateće prostorije i sanitarni cvorovi. Na prvom
katu je prostran reprezentativni klupski prostor s kliznim
zidovima, koii omogućavaiu podjelu prostora u manje cje-
" Arhiv Fabjana Kaliterne.
" Obratila sam se nećacima Fabjana Kaliterne lerku, Nenadu i Tomislavu
Marasoviću i ođ njih dobila potvrdu o angažiranju Fabjana Kaliterne. Složni
su da su culi informaciju kako je Fabjan radio projekt za stadion "u Trsteničkoj
školjci". Nenad Marasović sjeća se razgovora s ing. grad. Stankom Dvomikom
na tu temu. Naime, komentirali su dobre strane izbora te lokacije s
prometnoga gledišta jer bi omogućavala brzo rasćisćavanje prometne guzve
koja se inače stvara prilikom održavanja športskih manifestacija u središtu
grada na Starom placu. Na tom se mjestu točno sijeku prometnice prema
Omišu i Dubrovniku s jedne strane i prema Trogiru i Zadru s druge strane.
Tomislav smatra da se zamisao rodila nakon Fabjanova povratka s Olimpijskih
igara u Berlinu godine 1936.
" D. Marović, Povijest sporta u Splitu, knjiga prva, Savez za fizičku kulturu
općine Split, Split 1990., 83.
" Podatak dobiven od gosp. Renata Vućetića.
'" 1920 Jadran Koteks 1990 . Sportsko drustvo jadran Koteks Split, Split1990.,
" R. Plejić, Utjecaj praške škole na arhilekturu moderne u Splitu. Arhitektonski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003., neobjavljena doktorska
disertacija, 150, bilj. 87.
" Razgovor s gosp. Slavkom Muljaćićem voden u njegovoj sobi Doma na
Zenti dne 31. siječnja 2005. Idući dan šjor Slavko je umro, pa više nisam
sigurna jesam li mu dovoljno zahvalila za dragocjene podatke koje mi je dao,
kako za ovaj rad, tako i za neke druge radove vezane za rhitektonska zbivanja
u Splitu između dva rata.
hne. Prostor preko prostrane terase komunicira s vanjskim
prostorom.
Zrt j j l«ćuk
Projekti za športske objekte u Splitu koji se nalaze u
arhivu Fabjana Kahterne izrađeni su u vrijeme kad se špor-
tski duh u tom gradu tek budio i aktivnost bujala. Svaka je
zamisao bila dobrodošla i od javnosti burno pozdravljena.
Arhitekt Fabjan Kahterna nastojao je svojim djelovanjem
što više promovirati šport, pa je izradom projekata za po-
jedine klubove osobito pridonio toj promociji.
lako ovdje prikazani radovi nisu projekti na razini nje-
govih poznatih djela, oni su ipak nezaobilazan doprinos
športskim zbivanjima u Splitu u to vrijeme kao i arhitek-
tovu opusu. S obzirom na okolnost da su klubovi bili prak-
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Sports obj ects of architects Fabj an Kaliterna
Fabjan Kaliterna (1886.— 1952.) is one of the most outstanding architect in Split, beetwen
the two world wars. He studied to be an architect on the Tehnical high school in Prague from
1906. to 1921. In that period he was one of three students coming from Dalmatia. After
having graduated his studies, he came back to Split, where he founded his architectural
office. During thirty years he produced three hundreds projects for family houses and public
buildings such as Institute of Oceanography and Fisheries, Commercial Chambre, wall for the
villa Meštrović in Meje, Tourist agency building in Split harbour, Rice peeling building in
Dubrovnik and some project which has not been realized.
During his studies in Prague he has shawn a great interest for sport's evants.Therefore he
decided to transfere his new expirience in his native town. He became one of founders of
rowing, swimming, sailing, football and active in many clubs. He did a number of projects for
sport objects such as swiming club "Baluni", rowing club "Gusar" swimming pool "Jadran",
rowing club "Split" which are realized. Some of his projects such as tribune for rideing club
"Dalmatinsko kolo jahača" in Sinj, public bathing beach in Omiš, pontoon for sport club "Firule"
project for rowing club "Gusar" on Matejuška and sketches for stadium on the Trstenik which
have not been realized.
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